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Si los acontecimientos revolucionarios de 1868 dieron lugar 
a una efímera unidad de los católicos, que presentaron candi- 
daturas únicas para las primeras cortes del sexenio, la Restau- 
ración iba a consumar la escisión latente entre católicos dinás- 
ticos y los que inilitaban en el campo carlista. Las posiciones 
se fueron haciendo complejas. La división también se extendía 
hasta cada uno de los dos grandes bloques. El liberalismo era 
el relerente relativo. La postura ante una ideología que había 
desencadenado el proceso revolucionario del XIX definía la iden- 
tidad católica, convirtiéndose en el eje en torno al cual se verte- 
braban todos los sigiios de pertenencia o de disidencia respecto 
a la Iglesia. 
Esta crisis se prolonga hasta entrado el siglo XX. Tendrá su 
dramática eclosión en los años de la República y de la guerra 
civil prolongada en el clima emocional y combativo de la pro- 
paganda política de los vencedores '. 
Vid. como ejemplo de la permanencia de este problema irresuelto !a 
postura de Acción Española. E. VEGAS LIITAPIB, Menzorias Políticas. E l  sui- 
cidio de la Moizarquia g f a  Segunda República, Barcelona 1983, pp. 131-132, 
141, 165166 y e! duro juicio que se hacía de El Debate y de Angel Herrera, 
1.c. 305. Sobre la proyección histórica que se hizo desde los triunfadores 
en la guerra civil, vid. C. SECO, Introducción histórica a A. DE FIGUEROA, 
Epistolal.io de la Restauración, Madrid 1985, pp. 12-32. 
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